











        
   戏台题壁是戏曲文物研究的一个很重要的着手点，是当时戏曲演出的实录，调查对于演出史的研究具有不
可忽视的价值，可以说戏台题壁戏曲史的一面镜子，从这面镜子里我们总能探索出当时演出的一些痕迹。 




































































四娃    分娃二人都是好把室（式）也 































奎则  杨文生 
刘师  金  师 
成班人             四人 
大花脸    宋根堂 
二花脸    小二则 
合班人    杨文生 
胡生      葱德 
          井顺 
小生      李风光 
正旦      春元 
小旦      奎则 













































































开戏孰把箅气使  箅气也 
馍不软来茶不火  样（养）人也 
箅气色过金刚钻  好上也 
散班无小软无棉  西和也 
双手以吊（掉）脚一旦  后悔也 








我说此化（话）你不信  无当也 
此前合文同是棉  目前也 
乡邑此年池解武铨拙笔刘写 
…… 



















    这些珍贵的戏台题壁在当时没有录象、录音、摄影留存的情况下无疑是记录和保留当时演出盛况的一部活
化石，是反映当时戏曲演出的一面镜子。 





















    第三，这些珍贵的戏台题壁是“花雅之争”的一个侧面反映，同时还记录了来绛演出的一些戏班和名演








   同时还记载了当时蒲剧里的一些著名的压台戏，如《十万金》、《大安神》、《火功计》、《红梅阁》、
《回龙阁》等，这说明当时蒲剧的演出非常繁荣，这些著名的历史戏都能在这个偏远的小村子里演出。 
    第四，这些珍贵的戏台题壁道出了演员的悲辛历史，无论是从乔沟头玉皇庙戏台的两款劝世题壁还是张庄
关帝庙戏台的稷山上盛班的即兴抒情诗都能说明这一点。过去的演员被称为戏子，他们处于社会最底层，在社会
上没有任何地位，为了谋生他们不得不浪迹天涯，四处奔走，这正如张庄关帝庙戏台的稷山上盛班的即兴抒情诗
里写的“东走湖广西走川”，他们在江湖上四处奔走，心里的苦难没处诉说，再加上长期受班主的挑剔和压榨，
有的演员很年轻就走完了自己的一生再加。当时“花部”特别繁荣，对台戏和三台戏同唱的机会很常见，戏班与
戏班之间的竞争也越来越激烈，所以好多演员都拼了命的演出，有的戏班里的名角经常被要求连演几场或几天，
他们就靠抽大烟来提神，所以演员们往往很容易衰老，我们知道长相的好坏对演戏起着重要的作用，很多演员叹
息自己的人老色衰，他们无处表达自己对世道的不满与愤恨，只有通过题壁的形式模仿古人来抒发自己的一腔怨
厦
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恨。另外乔沟头玉皇庙戏台题壁上保存了大量的谜语，其中大部分为字谜，从一个侧面可以反映出戏班演员们的
台下的娱乐方式。 
  
 
